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ABSTRAK 
 
Irene Andita Purnamasari. K1312041. ANALISIS PROSES BERPIKIR KRITIS 
SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH SOAL CERITA MATERI 
PERSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL YANG MEMUAT NILAI 
MUTLAK DITINJAU DARI  MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
KELAS X SEMESTER II SMAN 1 KLATEN TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses berpikir kritis 
siswa menurut Ennis dalam memecahkan masalah matematika berbentuk soal 
cerita pada materi persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak 
berdasarkan tahapan pemecahan masalah Krulik dan Rudnick bagi siswa dengan 
minat belajar matematika tinggi; (2) proses berpikir kritis siswa menurut Ennis 
dalam memecahkan masalah matematika berbentuk soal cerita pada materi 
persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak berdasarkan tahapan 
pemecahan masalah Krulik dan Rudnick bagi siswa dengan minat belajar 
matematika sedang; (3) proses berpikir kritis siswa menurut  Ennis dalam 
memecahkan masalah matematika berbentuk soal cerita pada materi persamaan 
linear satu variabel yang memuat nilai mutlak berdasarkan tahapan pemecahan 
masalah Krulik dan Rudnick bagi siswa dengan minat belajar matematika rendah. 
Penelitan ini dilakukan di SMAN 1 Klaten mulai dari bulan Agustus 2016 
sampai bulan Mei 2017. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive 
sampling.  Subjek penelitian terdiri dari  dua siswa dengan minat belajar 
matematika tinggi, dua siswa dengan minat belajar matematika sedang, dan dua 
siswa dengan minat belajar matematika rendah. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode angket, tes, dan wawancara. Validasi data dilakukan dengan 
menggunakan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) siswa minat belajar matematika 
tinggi dapat memenuhi semua tahapan proses berpikir kritis menurut Ennis yaitu 
melaksanakan tahap membaca sampai dengan tahap meninjau kembali dan 
memperluas dalam menyelesaikan soal cerita persamaan linear satu variabel yang 
memuat nilai mutlak berdasarkan tahapan pemecahan masalah Krulik dan 
Rudnick; (2) siswa dengan minat belajar matematika sedang dapat memenuhi 
semua tahapan proses berpikir kritis menurut Ennis yaitu melaksanakan tahap 
membaca sampai dengan tahap meninjau kembali dan memperluas dalam 
menyelesaikan soal cerita persamaan linear satu variabel yang memuat nilai 
mutlak berdasarkan tahapan pemecahan masalah Krulik dan Rudnick; dan (3) 
siswa dengan minat belajar matematika rendah tidak dapat memenuhi semua 
tahapan proses berpikir kritis menurut Ennis yaitu melaksanakan tahap membaca 
sampai dengan tahap penyelesian dalam menyelesaikan soal cerita persamaan 
linear satu variabel yang memuat nilai mutlak berdasarkan tahapan pemecahan 
masalah Krulik dan Rudnick. Pada tahap meninjau kembali dan memperluas, 
siswa minat belajar matematika rendah tidak meneliti kembali jawaban yang 
diperolehnya. 
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Kata Kunci : proses berpikir kritis menurut Ennis, tahapan pemecahan masalah 
berdasarkan Krulik dan Rudnick, minat belajar matematika. 
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ABSTRACT 
 
Irene Andita Purnamasari. K1312041. AN ANALYSIS ON STUDENTS’ 
CRITICAL THINKING PROCESS IN SOLVING NARRATIVE PROBLEMS 
ONE-VARIABLE LINEAR EQUATION MATERIAL CONTAINING 
ABSOLUTE VALUE VIEWED FROM MATHEMATIC LEARNING 
INTEREST IN THE SECOND SEMESTER 10
TH
 GRADERS OF SMAN 1 
KLATEN IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, Juli 2017. 
This research aimed to describe: (1) the students’ critical thinking process 
according to Ennis in solving the narrative mathematic problems in one-variable 
linear equation material containing absolute value based on Krulik and Rudnick’s 
problem solving stage for the students with high interest in mathematic learning; 
(2) the students’ critical thinking process according to Ennis in solving the 
narrative mathematic problems in one-variable linear equation material 
containing absolute value based on Krulik and Rudnick’s problem solving stage 
for the students with moderate interest in mathematic learning; and (3) the 
students’ critical thinking process according to Ennis in solving the narrative 
mathematic problems in one-variable linear equation material containing 
absolute value based on Krulik and Rudnick’s problem solving stage for the 
students with low interest in mathematic learning. 
This research was conducted in SMAN 1 Klaten starting from August 2016 
until May 2017. The subject of this research was selected by purposive sampling 
technique. The subject of research consisted of two students with high, two with 
moderate, and two with low interest in mathematic learning. Data collection was 
carried out by questionnaire, test, and interview. Data validation was carried out 
by trim triangulation. Data analysis was conducted through data reduction, data 
display, and verification.  
The results of research were as follow: (1) students with high interest in 
mathematic learning could achieve all of critical thinking process stages 
according to Ennis which they could reading to reviewing and expanding stages 
in solving the narrative problem of one-variable linear equation containing 
absolute value based on Krulik and Rudnick’s problem solving stages; (2) 
students with moderate interest in mathematic learning could achieve all of 
critical thinking process stages according to Ennis which they could reading to 
reviewing and expanding stages in solving the narrative problem of one-variable 
linear equation containing absolute value based on Krulik and Rudnick’s problem 
solving stages; and (3) students with low interest in mathematic learning could 
not achieve all of critical thinking process stages according to Ennis which they 
could reading to reviewing and completion stages in solving the narrative 
problem of one-variable linear equation containing absolute value based on 
Krulik and Rudnick’s problem solving stages. In reviewing and expanding stage, 
the student with low interest in mathematic learning did not recheck their answer 
obtained.  
 
Keywords: critical thinking process according to Ennis, Krulik and Rudnick’s 
problem solving stages, mathematic learning interest.    
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MOTTO 
 
“Hormatilah ayahmu dan ibumu  Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti 
yang nyata dari janji ini : supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.” 
(Efesus 6 : 2-3) 
 
“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara 
kamu.”  
(1 Petrus 5:7) 
 
 “Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukan dengan baik.”  
(Evelyn Underhill) 
 
“Pengalaman dapat menjadi guru yang baik dan buanglah ingatan tentang hal 
yang buruk jika itu menumpuk dengki di dalam hati.”  
(Anonim)  
 
“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.”  
(Dr. Seuss) 
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